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·· I na pokori, rečenični akcent može nam za druge pojmove odnosa poslu:. 
žiti samo u govoru, u pisanoj rij eči ne pomaže nam ništa, j er ga obično rie 
bilj ežimo. Tu nam donekle može pomoći mjesto, koje neki poj am odnosa 
zauzima u rečenici. A u rečenici su u tom smislu. l).ajvažnija mjesta pr'{O . i 
poslj ednj e, kako j e  to .već ·istakao MaretiL 
, JEZIK HASANA KIKićA 
Alija Nametak 
Oduvijek me j e  zanima�o; koliko govornih osobina ponese kn j i:ževnik 
od svoj e ·matere- i- uitka u svoje knj iževno stvaranje. - Koliko rođenih čaka­
vaca, kajkaiva:ca, ikavaca i ekavaca ositavi s dj etinjstvom sve ono, što ka­
rakterizira njihov dijalekt' i priuči se štokavskoj ijekavštini, sprva kao ne-: 
Čefii· tuđem, a nekima .od nj ih, naročito pjesnicima, ostane uvijek u knj i­
.ieyn_om stva•qmju neka ' j ezična tvrdoća, da - ne reknem grubost, neugla'.' 
-4en6st!  - Zar toga· nema dosta · u pj esmama S. - S. Kranjčevića, V. Vidrića, 
,Di J)omj a11ića? · Koliko j e  np:rav,o Dom j an
_
ić p;risnij i u kajkavskim pj esmama 
,i _ �azor u �č<jJkavskim ·nego u štokaviskim/ 
Pa ipak, malen smo narnd., da bismo mogli do:ZvO'lit i  luksuz razvi� anja 
književnosti u dijalektima. Kako bi _ to bilo, kad' bi književnici, rođeni 
ik�vci i štokavci, započeli pi1sati :ikavski? Možda bi se od stabla hrvatske 
kn]iž�vnositi odcij epila na]deblj;:t .grana. A uza sve to, književnik se u naj ­
više slučajeva ne može oteti onome, što j e  usisao s maj činim mlijekom, što 
je slušao, dok ga je majka ljuljala u kolijevci ,  što mu je tepala, dok j e  
puzao i pravio prve pokušaj e, da korakne. To •se ne zapamti svijesno, ali 
prožme cijelo ljudsko biće, da nekad _ u zrelim ljudsk�m godinama izbije u 
nekom izrazu, za koj i bi takav čovjek rekao, da ga nij e  nikad čuo, pogoto­
vu, ako je  živio od  dj etinjstva ti drugoj sredini. 
. . · '  U počdku listopada 1956. bavio sam se u Grndačcu, r�-m.j _e.siu 
Hasana Kikifa. Kako 1sam i otprij e znao, da mu je  majka živa, pohodio sam 





š.ta ga razlikuje od j ezika njego·vih knj iževnih 
djela, a kako sam boravio u tom kraju po poslu saraj evskog Instituta za prou­
čavanje folklora, i da zabilj ežim od nj.e kao starije žene kakvu pjesmu, na­
rodno vj erovanj e, koju rij eč posebnog značenja ili kakav drugi folklorni 
prilog. 
I pričala mi je svoju sudbinu Munfra Kfkić, kći Mehmeda Đulbegovića, 
udata za Hasu Kikića. Rođena u Gradačcu, izrodila je s nj ime dvadesetero 
d · e (Bosanski natalitet ! )  Osam j e  sinova pothranila. Četiri su joj pogi­
nula u NOB-i, a do sina Basana, koj i joj je bio šesto dijete, umrlo joj j e  
pet sinova. Jednom je  rodila dvoj ančad. (Riječi nema n i  u Vuka, n i  u Broz-
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Ivekoyića, pa ni u Aka�emij inu Rječniku, a s takvim ćemo · se riječima često 
·susretati u Kikićevim" djelima:) I · kad j e  njega rodila, hadjela mu j e  
muževo ime, d a  joj
. 
bst�e živ. Kako j e  rodila sina, Zamotala ga j e  u nov 
»tulbent« i izmjerila na kantair, i koliko j e  bio težak, onoliko pirinča davala 
»sj erotama« ženama u tri kuće. I tako sedam godina davaia za njega. Svaki 
put na godišnficu rođenja bi ga izmjerila i onoliko pitinča podij elila, koliko 
je on bio težak. Kad , se rodio, bilo u nj_emu deset �>litara« ,  dvij e i po oke 
( = 3.20 kg) . 
· · Šta mu je  pjevala uz bešiku, kad ga j e  uspavlj ivala? 
pa -onda :. 
· 
Nini, bubi, rodila te majka, 
Kad ja pođem u džamiju, Za ilahe illellah, 
susrete me naš _ _  Muhamed, 
_dalj e svaki stih s. istim. pripjevom. 
Kako je čvrsto izgovarala· udvostručene konsonaute, odmah su rrii na 
uni pale one mnogobrojne . rij eč� i fraze, u kojima je Kikić obilato udvostru­
čavao' i sainogiasnike i su;glasnike: Hoor-ruk, mašallaah, ammiiin, lehee-e, 
ko, .  u džehennemu, Allahićun, Allahriza•sićun, džellešanuhu . . .  i u stranim 
i .u naš!m riječima. On' ih j e  doduše mogao slušati, i slušavao ih j e, i u dje­
tinj•stvu i u. zrelim godinama,� ali su u njegovu biću uhvatile korij ena, i kad 
nife · bio . svljestan toga. 
. · 
Stara Munira j e  i dalje recitira!� poznatu bosansku muslimansku uspa­
vanku zanij evši •se nad sudbinom · j edne kolij evke i dvadeset malih Kikića, 
koje je svojim srcem grijala, a• ni polovicu . ih nij e odnj ivila. 
Onda je kazivala drugu uspavanku: 
Nini, bubi, u džidždli beši, 
, tvoja beša na moru kovana, 
kovale je do tn kujundžije: 
. jedan kuje, drugi pozlaćuje, 
treći meće alem, dragi kamen� 
Ona je  veoma dobro razlikovala: glasove đ i dž, ć i č, a primijetio sam, 
da s.� u ov.om kraju govori dobrim jezikom, koji se, ako se izuzmu sitnij a 
od�tupanja, može mjeriti u ljepoti izraza i pravilnosti oblika rij eči i naigla­
šavanja s književnim, hercegovačkim govorom. Ovaj kraj isto kao i sve 
ono područj e od Sarajeva na sj ever uz desnu obalu Bosne (preko Kladnj a, 
Tuzle, Gračanice i Gradačcai do Save) govori tko, netko, nitko, koj i su 
oblici u Hercegovini ostali bez glasa t. Oko Gra:da·čca i Srbi također izgo­
varaju tko, nitko. A tih oblika ne susrećemo u Kiki·ćevim djelima. To j e  
opet učinila škola i službeni pravopis. 
Oprostio sam se sa starom Munirom, koja se, sama u kući, »bavi o ža� 
!ostima svojij �m<:. 
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1 . Hasan Kikić s e  počeo j avljati pjesm� i pripovijetkama sa dvadeset 
godina života, ka'O i većina naših_ književnika. Prikazivao j e  svoj rodni grad, 
Grad, s velikim G, j er tako stanovnici njegovi i seljaci iz okoline zovu 
Gradačac, a etnik j e  Građanin i . Građani; kad Kikić piše G�au i Grnđani, 
nije to nikakvo bježanje -0d naziva samog mjesta i mještanai, da bi se pisac 
ogradio od j ednog imena g:ada, koji zapraivo i ,nij e nikakav grad, i da bi 
s.e opisivane s ituacij e mogle uopćiti i protegnuti na svako drugo mjesto 
istoga ' tipa. Gradačac j e  na deset godina prije Kikića uveo u književ,nost 
Ahmed Muraidbegović, svojim novelama, pjesmama i osobiitq dramama. I 
j edan i drugi su razbijali stare okvire života, ali dok j e  Muradbegović" bio 
za mirnu emancipaciju dotadašnje iz aktivnog života uklonjene muslimanke, 
l Kikić · e rc:_vo'1ucionar, pjesnik proletera, seoskih_pauperai, b ezemlja:ša, koj i  
j e  odmah na_SC : rnalio pažnju osobito mladih, borbenijih čitalaca . 
. - - - - - . -
Kad j e  uredništvo zagrebačkog »Vijenca« u 1927.  godini (god. V., knj . 
VII., br. 7. od 16. III.) -Otvorilo anketu s pet pitanja »čitatelj ima naše' k�ji­
ževnosti« :  1 :  Zašto s·e knj ige domaćih pisaca slabo čitaju i malo kupuju? 
2. Na koji način mislite, · da bi s e  mogla riješiti kriza naše knjige? 3. Koja 
Vas književnost više zadovoljava: preClratna ili poratna i zašto? 4. Koja 
Vam j e  književna vrsta najdraža (pjesme, drame, novele ili romani) i 
koji 1su Vam najdraži pisci? 5. šta zahtijevaif:e od naših književnika i naše 
književnosti? - među ostalim odgovorima, u broju od 1. svibnja 1 927 .  od­
govorio je i Ha<San Kikić iz Sarajeva. Odmah u početku se okomio na či­
talačku publiku: »Nafa nam čitalačka publika svojim stavom prema našoj 
književnosti dopušta, da reknemo o njoj i najgore. Ne će nam ni zamjeriti, 
a niti smije. Ne će zato, što j e  njoj malo stalo d o  togai, šta ko misli o nje­
nom literarnom ukusu, a ne smije zato, j er na'5 ona 1sama sili d a. tako govo­
rimo i mislimo . . .  
Nafa današnja literatura ne zadovoljava· s e  samo time da bude čitana 
i pročitana - ona naistoj i da pruži i j edan viši uspjeh u umjetničkom smi­
slu, pa zahtij eva i od čiitalarn, da radi toga uzmu i odgovarajući stav prema 
njoj . A to je već napor za sve one, koj i su zadovoljni, kad im se pruži lijep 
osmijeh sa filmskog platna ili uzbudljiva detektivska senzacija . . .  
Ko se kome sviđa, ili · kome se koja književnost, pa čak i specijalno 
i njena vrsta dopadw, to j e  ·sporedno. U mogućnosti j·e svakako da se svidi, 
samo je potreban put i način, kako bi se pošlo ka uspjehu. Drago mi j e, 
da baš »Vijenac« ima: od toga mnogo i na srcu i u nwstojanju. Time nas on 
kao Hrvate ponosi. «  
Poslj ednja rečenica Kikićeva odgovora karakteristična j e  za  njegov 
odnos prema jeziku. Kikić samovolj_no daje rij ečima značenje, kaJko on 
hoće. On rdleksivnom glagolu oduz.ima povratnu zamjenicu i pravi- ga 
prelaznim, iako glagola ponositi (nekoga) nema u našem j eziku. 
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Kao što je  j ednom Nazor napisao, da ort kao hrvatski pjesnik, po  po­
trebi, najviše puta radi dobre rime, uzme i neku pretežno srpsk� rij�č, ne­
-uobičajenu u hrvatskoj književnosti, i Kikić je taiko bogatio svoju, frazu) 
riječima uobičajenim u beogradskom kulturnqm krugu, ali i takvim, koje 
:se u tom istom krugu ne upotrebljavaju. Tako se u njega mogu naiĆi i:iječi · 
]rno: kolovoski dan (Djela · I, 228) ,  prosinac (I ,  340), oni se nisu pokušavali 
-oteti od te svoje od pamtivijeka na:vade (I, 229), vlastitim zubima (I, 85),  
ali zato : voditi računa o vaspitnim cilj evima svojih radnika (I, 1 ·24) ,  niz 
< električnih krupnih sijii:lica (I, 135), zivašlj ivljen (I,  34 7) ,  vašljiviti (I ,  350), 
-ćutke (I, 83), ona stoj i i ćUti (I, 289),  drugari su pognuti i fotlj ivi (I, 95) , 
Ravna (pjesma) i široka do u nedogl"ed, topla kao topao ćuv (I ,  89) , tijela 
.skuvljana i presamićena (I ,  91 ) ,  ćutim (u značenju :  osj ećam, I, 83) i t. d. 
U faksimilu Kikićeva rukopisa pr_iloženog na početku prve knjige Djela 
-vidi se, šta j e  križao i kalrn j e  ispravljao tek:ist. Nije bilo mnogo brisanja, 
ali je karakteristično, da mu se činilo, da riječ osjelati nema. punoću zna­
·Čenja rij eči Ć'1,ttjeti, pa ju j e  brisao i napisao : I ćutio kako gusto vino za.če­
plj'a sve kutove po njegovoj nutrini. Možda je tu bio presu'dan i vokal u, 
lmji se ponavlja u riječima gustQ, kutove, nutrini. 
. 
Karakteristično j e  za Kikića da nije znao ni značenje ·riječi otužan, a 
-upravo mu j e  ona nekako bila prionula za srce pa juJrčesfo upotrel51}avao: 
- Ih, vjeru mu„ sad ću te .ba'Š gaidno poželj eti - otužno i s uzdahom kaže 
'On (I,  98), Otužno ciliče osam· tankih žica na sa.zu (I, 1 10) , otužn'o j ej eče 
ili jujuče (I ,  3.39) ,  odnekle psi laju . otužno (II ,  20), Vajkaju se j adnice 
_j edna drugoj otužno (II, 6 1 ) ,  Goveda su beukala otužno (II ,  85),  Ona mu 
je odgovarala, svojim otužnim, sentimentalnim velikim očima (II,  1 7 1  ) . U 
našim rječnicima pojavljuje se ova rij eč tek od Vuka, ali nikad u onom 
:značenju, kakvo imaju navedeni
. 
Kiki-ćevi primjeri. Kod Vuka ova rij eč ima 
:sinonime: usovan, prij etran, a protumačena j·e njemačkim rij ečima fett, wi­
drigfett lat. pinguis. U Ristić-Kangrginu Rečniku objašnjena j e  ova riječ 
·njema1čki : quibbelig, wabblig, widerlich, dakle sve samo ona značenja, koja 
ni-ka:ko rie pristaju rij eči otužan na onim mjestima, gdj e ih j e  Kikić upo­
trebio. I ne samo Kikić ; i .drngi su hrvatski pisci upotrebljavali ovu riječ, 
·kad su htjeli reći, da je nešto tugalj ivo (a ne upravo tužno) , žalobno, žalo­
stivno, žalovito, jadikavo. 
· Kikić j e  bogatio j ezik rij ečirna, koje ćemo ponekad uzalud tra;Žiti u
·� 
- rječnicima.l;:w_ekad pomisl.im, kako bi se namučio neki prevodilac, kad bi 
·prevodio na bilo koji j ezik : Po ivicama i po  živicama vise omuždene sa­
suŠ·ene grančice i rukoveti lowvina (I, 1 85) .  S prvih katova i krovo.va vi­
·sile su omuždene crnožute zaistave u znak svečanosti (II, 12 ) ;  omuždena krpa 
·zastave (II, 13) .  ARj . ,  a ni dm.gi rj ečnici nemaju glagola omužditi. Tek po 
-riječi smitžditi znamo, da znači ogoliti, sljuštiti lišće s grane. No dok u prvom 
:slučaju i ima smisla, u potonja dva slučaja, ne znaJ;D, šta bi značila omu-
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ždena zastava ili omuždena· krpa za:sta:ve, osim ako ne opuštena, obješena, 
snuždena, nevesela, ili iaožda zastava, s koje je izblij edj ela boja. 
Znamo značenj.e riječi hlapiti, pa ·Ćemo naga:đati, i šta znači hlap:· a 
Đulaga j e  uporedo s tim osj ećao još j a·če neugodan ledeni hlap u svoj oj 
nutrini (I, 363) .  
U Kokinima počinju govoriti o njemu (t .  j .  vaiŠaru) j oš o.d Bozguna (I, 
265) .  Ova riječ, koje također nemaju naši rj ečnici, ostaitak j e  iz vremena 
vjerske nesnošljivosti, kad su muslimani tako nazivali Božić, u uvjerenju 
da bi se »pokaurili«, kad bi izgovorili riječ Božić. Isto tako, u zamjenu, 
kršćani obiju konfesija ne bi nipošto htjeli reći bajram, Il!ego barjam. 
Nepregledni i neprohodni prašumski masivi su drinjali hilja:dugodi­
šnj im ili pethiljadugodišnj im snom (I, 1 0 1 ) .  Glagol drinjati je sinonim za 
drincati, a rekne se za čovjeka, koj i spava ili se izležava više, nego što mu 
treba. Kamo sreće da su bosanske šume još drinja1e, a da  ih nisu pustošile 
razne tuđinske »firme« ! 
Iako Kikić nij e prvi u našoj književnosti upotrebio rij eč urlapče i 
urlapčad, posvetio j e  dosta prostora onima, na koje se te riječi odnose. 
Urlapčetom se u Bosni i Hercegovini, . a: možda i drugdje, nazivalo ono di­
j ete, koje j.e zaneseno za vrijeme Urlauba (ili ka:ko je naiš svij et govorio, 
urlapa, t . j. dopusta), koj i su dobivali vojnici u austrij skoj voj sci nakon 
izvjesnog boravljenja na: frontu, nakon ranjavanja i lij ečenja, a traja.o j e  
obično petnaest dana. Ali upravo u opisu ove urlapčadi, u » Izvještaju o 
urlapčadima«, popustila je pažnj a Kiki1ćeva i zanemarena j e  logika. Ako 
se uzme u obzir, da su s� prva urlapčaid mogla rađati tek u drugoj polovini 
19 15 . ,  onda ona nisu mogla vršiti one akcij e .  (II ,  5 1 ) ,  koje im je Kikić pri­
pisao, pa makar ne znam kako bila intelektualno razvijena„ kao što to opi­
suj e _autor, pogotovu, jer su se »obično rađala koncem sedmog mjeseca« 
(II ,  4.9) . 
Ali takve su stvari propusti, koj i su se dešavali i bolj im piscima, kad 
su htj eli dokazati ispravnost svoj e izvjesne teorij e. Ondje, gdje je  Kikić 
elementarna stvarno, gdje nij e stvairi dogmatski rnzra:đivao, on j e  dobar 
pi·sac, koj i nam s nekoliko riječi nabaci nezaboravnu sliku: 
Odavde gledajući, s ovog brda gledajući, Kokini pužu oko T ahirbe­
gova konaka, nisko u podnožju kao pojas koji je pao ispod trbuha (I ,  227) .  
Kokini, Dupini, Braćini, Peze i Keže, deset šaka kuća, dvije kape ku­
ćeraka, dvorišta, sokaci, ilova prašina do kolskih trupaca, mrkosive rulwveti 
ražove i pšenične slame brižljivo povezane tijesno jedna uz drugu, to su 
krovovi i pomaljaju se kroz tamno zelenilo šljivova granfa . kao gljivine 
kape (I, · 227 ) .  
Jedna se vruća balega puši, jedan ždrijebac savija vrat u obliku na­
tegnutog luka, miriše pečeno janje, vonja kravlja mokraća, jedna debela, 
obla stražnjica i ispod plave suknje se vidi topao komad lijevog stegna, i 
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opet se jedna vruća balega puši. ( IV. ·poglavlje »Bukava«, Va�ar q gradu, 
s motom Kome vašar gaće kupuje, taj gologuz hoda, I, 253.) 
Bezbroj bijelih velikih šatri, bezbroj stolova, bezbroj torova, žandari, 
goveda, konji, bleče telad, hrohću svinje, mirišu pečenja i smrde balege i 
urliče šljiva iz nečijeg prirno.zga (I, 261 ) .  Kikić osobito voli ovu rij eč pri­
mozak i veoma j e  često utkiva u tekst. 
Izvanredni su opisi bosanske prašume (I, 168- 169) ,  personifikacija 
Bajrama (I, 359-3.60) , slučaj Koče Marčića, koj i  je ,  obilazeći »rižu« nakon 
spuštanj a balvana niz nju, kao što j e  to radio svaki dan, pregledao, da li 
je ispravna i ima Ii se šta popraviti, a onda mu je stopalo zapala u j edni.i 
»fuciju« (puko,tinu), dok se s vrha otisnuo zao-stali balvan. Kočo j e  morao, 
da bi život spasio, osjeći sebi stopalo j ednim udarc�m sj ekire. Ovaj opis 
.(I, 1 76- 1 78 )  dostojan j e  najvećih majstora pera; ali ga je bez potrebe za­
mutio simbolikom (str. 1 79 . ) ,  kako Goldberg (vla.snik pilane) loče krv Ko­
činu, kojemu se privida, da j<;'. napunila rižu kao nabuj ali potok. 
(Nastavit će se.) 
O �A"ŽIVIMA MJESTA PREMA IMENIMA SVETACA 
Antun Šojat 
Naš j e  j ezik bogat mogućnostima tvorbe rij eči, pa se ta mnogostruka 
raznolikost ogleda i u tvorbi toponima. Naiselja,  konfiguracij e · tla, putovi, 
čestice zemlj išta, predjeli, rij eke, p otoci, tvorevine prirode · i promjene tla, 
izvršene čovjekovim radom - svi su ti objekti dobili ime iz nepresušnog 
bogatstva j ezične moći izražavanja. Za obilj eživanje i razlikovanje; t. j .  za 
stvaranje imena mjesta - toponima - služe razne 'vrste riječi, proste il i  
sastavlj ene u složenice il i  polusloženice. To mogu biti imenice: opće, kolek­
tivne i apstraktne, u pravom ili prenesenom značenju, vlastita imena, de­
minutivi, augmentativi i pejorativi ; pridjevi, naročito posvojni ;  kombina­
cij e rnznih vrsta riječi ; tvorbe pomoću raznih sufiksa i t. d. Iako na čitavu 
našem terenu nema osj etnih razlika u načinu 'tvorbe toponima, ipak su topo­
nimi· odraz prilika, historij ,skih i suvremenih, u životu naroda pojedinoga 
kraja. U nj ima su do nas doprle rij eči naroda, koj i su živjeli na našem tlu, . 
oni nam pomažu pri proučarvanju migracija stanovništva, iz njih možemo 
utvrditi za p oj edina vremenska razdoblja floru nekoga kraja1, njegovu 
faunu; na.čin obrade zemlj išta, prehranu stanovništva; u njim_a se ogleda 
historijska i današnje ·stanje j.ezika u nekom kraju. Iz ovih općih napomena 
dovoljn() se jaisno može vidjeti, kakvo 'SU blago toponimi za razne grane 
nauke. 
1 Usp. :  Dr. M. Hras.te, Antroponimija i topo111irnija općine hvarske, Hrvatski dija­
le'ktološ·ki zbornik I, 347, gdje se na osnovu toponima -dokazuje postojanje nekih v,rsta 
drveća i čitavih šuma na Hv�ru u neretljansko doba. 
